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SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
(SPMB) 
UNIVERSITAS ANDALAS 
(TERAKREDITASI B) 
 
Kesempatan lagi untuk kuliah di Unand! Kuliah di Unand jadi dambaan. Tanya 
saja sama yang udah duluan kuliah. Hasil pooling majalah TEMPO Universitas 
ini adalah Perguruan Tinggi terbaik No.1 (satu) diluar Pulau Jawa Ini adalah 
kesempatan terakhir meujudkan keinginan kuliah di Unand tahun 2008. 
BURUUUANNN MENDAFTAR.  
 
A. PERSYARATAN 
Lulusan SMTA (SMA,MA,SMK,SMTA), lulusan Luar Negeri, Ujian 
Persamaan (tamatan 3 tahun terakhir). Khusus untuk Fak. Hukum dan 
Fak.Ekonomi juga menerima calon mahasiswa yang bekerja.  
 
B. PEMBELIAN FORMULIR            
• Penjualan Tanggal 14 Juli s/d 6 Agustus 2008 
      (kecuali Sabtu dan Libur Nasional) 
• Tempat; 
      Aula Universitas Andalas, Jl. Perintis   Kemerdekaan No. 77 
      Jati Padang, Telp. 21535 
• Dibayar melalui BANK NAGARI seluruh Sumbar  
      dengan No.Rekening :  2102-0105-00024.9 
     (a.n. Penampung SPMB Mandiri) 
• Harga;  
      Formulir IPA/IPS : Rp. 150.000,- 
      Formulir IPC : Rp. 175.000,- 
C. JADWAL PENGEMBALIAN FORMULIR 
     Tanggal 14 Juli s/d 6 Agustus 2008 ditempat pendaftaran, langsung oleh 
peserta (tidak dapat diwakilkan) 
 
 
D. JADWAL DAN TEMPAT UJIAN 
Ujian akan dilaksanakan di Kampus Unand Limau Manis, Padang  
pada tanggal  7 Agustus 2008 
 
 
 
E. PENGUMUMAN HASIL UJIAN 
      Diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2008 
 
G.  PROGRAM STUDI PILIHAN   (Peringkat Akreditasi) 
           
            Kelompok IPA 
1. Fakultas Kedokteran :  
      Pendidikan Kedokteran (A), Ilmu Kesehatan Masyarakat (C) 
2. Fakultas Pertanian : Agribisnis (B) 
3. Fakultas MIPA : Biologi (A), Kimia (A), Matematika (B), Fisika (B), 
4. Fakultas Teknik : Teknik Mesin (A), Teknik Sipil (B) 
5. Fakultas Teknologi  Pertanian :  
Teknik Pertanian (B), Teknologi Hasil Pertanian (B) 
6. Fakultas Farmasi : Farmasi (A) 
 
            Kelompok IPS 
1. Fakultas Hukum : Ilmu Hukum (A) 
2. Fakultas Ekonomi : Manajemen (A), Akuntansi (A),  
Ekonomi Pembangunan (A). 
3. Fakultas Sastra : Sastra Inggris (A) 
4. Fakultas ISIP : Ilmu Politik (B) 
 
       Untuk Informasi dapat menghubungi Sdr. Asrul Tel: 0751-71301, 71302, 
71303. 
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